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Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
O. M. número 479/71 (D) por la que se constituye en la
forma que se indica la Junta Consultiva del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada.----Página 1.711.
CUERPOS DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 1.2361/71 por la que se nombra Jefe
de la 31a Escuadrilla de Fragatas Rápidas al Capitán
de Navío don Francisco Elvira García.—Página 1.711.
Resolución número 1.237/71 por la que se nombra Jefe
del Estado Mayor de la AD,AF al Capitán de Fragata
don Francisco Javier Ripoll Lecuona. — Página 1.711.
esolución número 1.238/71 por la que se nombra Co
mandante del destructor «Almirante Valdés) al Capi
tán de Fragata don Manuel Colorado Guitián. Pá
nas 1.711 y 1.712.
Resolución número 1239/71 por la que se nombra Se
gundo Comandante del portahelicópteros «Dédalo» al
Capitán de Fragata don Jaime Martín Allegue.—Pá
gina 1.712.
Resolución número 1.240/71 por la que se nombra Jefe
del Estado Mayor del Mando de Escoltas al Capitán
de Fragata don Julio Elías Menéndez.—Página 1.712.
Resolución número 1.241/71 por la que se nombra miem
bros de la Junta de Educación Física y Deportes de
la Flota al personal que se indica.—Página 1.712.
Resolución número 1.242/71 por la que se nombra Co
mandante de la corbeta «Villa de Bilbao» al Capitán de
Corbeta don Juan Manuel Rivera -Urruti.—Página 1.712.
Resolución número 1.243/71 por la que se nombra Jefe
de Ordenes de la Primera Escuadrilla de Dragaminas
al Capitán de Corbeta don Francisco José López de
Arenosa Díaz.—Página 1.712.
Resolución número 1.244/71 por la que se dispone pase
destinado al Destacamento Naval de Alborán el Te
niente de Navío don Felipe Abarzuza Abarzuza.—Pá
gina 1.712.
Resolución número 1.245/71 por la que se dispone piase
destinado al CON de Las Palmas el Teniente de Navío
don Juan M. Laulhé Rivas.—Página 1.713.
Resolución número 1.246/71 por la que se nombra Ins
tructor de la OVAD al Teniente de Navío don José
:Fernández Rivera.—Página 1.713.
Resolución número 1209/71 por la que se dispone pase
destinado al dragaminas «Genil» el Alférez de Navío
don Benito Mulero Guerrero.—Página 1.713.
Resolución número 1.210/71 por la que se nombra Jefe
del STUM del Arsenal de El Ferrol del Caudillo al
Coronel de Máquinas don José Angel Seijas M ejuto.—
Página 1.713.
Resolución número 1.211/71 por la que se nombra Jefe
del STUM del Arsenal de Cartagena al Coronel de
Máquinas don Carlos López Abella.—Página .1.713.
Resolución número 1.212/71 por la que se nombra Jefe
del STUM del Arsenal de La Carraca al Coronel de
Máquinas don Antonio Moreno Serrano.—Página 1.713.
Resolución número 1.213/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
21.a Escuadrilla de Destructores el Comandante de Má
quinas don Dimas García Paz. Páginas 1.713 y 1.714.
Resolución número 1.214/71 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección de Construcciones y Obras de
El Ferrol del Caudillo ( Gestión de Calidad) el Co
mandante de Máquinas don Luis Díaz Taboada.—Pá
gina 1.714.
Resolución número 1.215/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
11•a Escuadrilla de Destructores el Comandante de Má
quinas don Manuel Arnosa Acebo.—Página 1.714.
Resolución número 1.216/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas de la
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51.a Escuadrilla de Fragatas el Comandante de Má
quinas don Juan José García Pérez.—Página 1.714.
Resolución número 1.217/71 por la que se dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de Bil
bao el Comandante de Máquinas (ET) don Juan Ma
ria Icaza Apellániz.—Página 1.714.
Resolución número 1.218/71 por la que se dispone pase
destinado como Instructor del CISI el Capitán de Má
quinas don Manuel Orta Carrilo.—Página 1.714.
Resolución número 1.220/71 por la que se dispone pase
destinado al Negociado de Identificación de Pertrechos
y Materiales del Servicio de Repuestos de la D'AT el
Capitán de Máquinas don Prudencio Pirieiro Vázquez.
Páginas 1.714 y 1.715.
Resolución número 1.221/71 por la que se dispone pase
destinado al Estado Mayor de la Flota (Servicio de
Máquinas) el Capitán de Máquinas don Santiago Zas
Mantinán.—Página 1.715.
Resolución número 1.222/71 por la que se dispone pase
destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas de la
corbeta «Atrevida» el Capitán de Máquinas don Ma
nuel Sánchez-Moraleda López.—Página 1.715.
Resolución número 1.223/71 por la que se dispone pase
destinado a la Inspección de Construcciones y Obras
de El Ferrol del Caudillo (Soldadura e Instalaciones de
Tuberías y Servicios) el Capitán de Máquinas don Ga
briel Torres Viqueira.—Página 1.715.
Resolución número 1.224/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe de los Servicios de Máquinas y
de Trabajos en las Defensas Portuarias de Cádiz el
Capitán de Máquinas don Vicente Campañó Pérez.—
Página 1.715.
Resolución número 1.219/71 por la que se dispone pase
destinado corno Instructor del pontón-escuela de Ma
niobra «Galatea» el Capitán de Máquinas (ET) don
Heliodoro González Beltrán.—Página 1.715.
Resolución número 1.226/71 por la que se dispone pase
destinado a la fragata rápida «Furor» efrTeniente de
Máquinas don José María Lipúzcoa Tendero.—Pági
na 1.715.
Resolución número 1.227/71 por la que se dispone pase
destinado al destructor «Lepanto» el Teniente de Má
quinas don José María Aguirre Herrera.—Páginas 1.715
y 1.716.
Resolución número 1.228/71 por la que se dispone pase
destinado al destructor «Marqués de la Ensenada» el
Teniente de Máquinas don Antonio Gómez de la Vega
López.—Página 1.716.
Resolución número 1.229/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del dra
gaminas «Duero» el Teniente de Máquinas don Barto
lomé Deudero Alorda.—Página 1.716.
Resolución número 1.230/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del dra
gaminas «Júcar» el Teniente de Máquinas don
Fran
cisco Rosique Fuenmayor.—Página 1.716.
Resolución número 1.231/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de Máquinas del bu
que de desembarco «L. S. M.-1»
el Teniente de Má
quinas don Rafael Melgar Farnández.—Página 1.716
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Resolución número 1.232/71 por la que se dispone pase
destinado como Jefe del Servicio de l‘f áquinas del re
molcador «R. R.-28» el Teniente de Máquinas don José
Luis Alloza Gómez.—Página 1.716.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución número 1.225/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Capitán de Máquinas
don Gerardo Sanmartin Leiro.—Páginas 1.716 y 1.717,
Resolución número 1.233/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas
don Acacio Rodríguez Díaz.—Página 1.717..
Resolución número 1.234/71 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Teniente de Máquinas
- don Ricardo Rodríguez Cervigón.—Página 1.717.
RESERVA NAVAL
Destinas-.
Resolución número 1.249/71 por la que se nombra Se.
gundo Comandante del remolcador de altura «R. A.-51
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Arturo Gómez Pardo.—Página 1.717.
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CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.
O. M. número 480/71 (D) peor la que se dispone pase a la
situación de «retirado» el Torpedista Mayor don Ma
nuel Reyes Prieto.—Página 1.717.
O. M. número 481/71 (D) por la que se dispone pase a
la situación de «retirado» el Minista Mayor don Jacinto
Aguilera Márquez.—Página 1.717.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Situaciones.
Resolución número 1.235/71 por la que se dispone se rein
tegre a la situación de «actividad», pasando destinado al
Servicio Técnico de Armas del Arsenal de Cartagena
el funcionario civil del Cuerpo Especial de Oficiales de
Arsenales Ginés Luengo Pérez.—Páginas 1.717 y 1.718.
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
CUERPO DE OFICIALES
Destinos.
Resolución número 878/71 por la que se confirma en sus
actuales destinos del Tercio de Armada a los Coman
dantes de Infantería de Marina que se citan.—Pági
na 1.718.
Resolúción número 879/71 por la que se dispone pasen
destinados al Tercio de Armada los Comandantes de
Infantería de Marina que se indican.—Página 1.718.
Resolución número 880/71 por la que se dispone pase
destinado al Tercio del Sur el Comandante de Infan.









Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros
de la Armada.
Orden Ministerial núm. 479/71 (D).—E1 ar
:ículo 6.° del Decreto número 3.147/67 señala que
para auxiliar al Vicealmirante Ingeniero, Inspector
General del Cuerpo de Ingenieros de la Armada, en
el desempeño de su misión, contará con una Junta
Zonsultiva de la que será Presidente nato. A tal fin,
propuesta del Inspector General del Cuerpo de In
genieros de la Armada, de acuerdo con el citado ar
tículo y con la conformidad del Estado Mayor de
la Armada, se anula la Orden Ministerial núme
ro 3.660/69, de 10 de diciembre de 1969 (D. O. nú
mero 286), y se dispone :
La Junta Consultiva del Cuerpo de Ingenieros de
a Armada quedará constituida de la forma siguiente :
Presidente.
Vicealmirante Ingeniero don Félix Aniel-Quiroga
edondo.
Vocales por razón de sus destinos.
Jefe de la Sección de Ingenieros de la DIRDO,
:apitán de Navío Ingeniero (IE) don Carlos Dahl
3onet.
Un Jefe de la Subdirección Técnica de la DIC,
:apitán de Fragata Ingeniero (IN) don Carlos Na
-arro Revuelta.
Un Jefe de la Jefatura del STA de la DIC, Capitán
le Fragata Ingeniero (TAN) don Jaime Rein Garret.
Tocales designados por el Almirante Jefe del Estado
Mayor de la Armada.
Capitán de Navío Ingeniero (TE) don Francisco J.
stray Orus.
Capitán de Navío Ingeniero (IN) don Jaime Anlada Descárrega.
Capitán de Navío Ingeniero (JAN) don Manuel
7ajardo Cantillo.
Madrid, 5 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
:xcluos. Sres. ...
res. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 1.236/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de la
31.a Escuadrilla de Fragatas Rápidas al Capitán de
Navío don Francisco Elvira García, que cesará en
"Eventualidades" del servicio en la Zona Marítima
del Cantábrico con la antelación suficiente para to
mar posesión de dicha jefatura el día 14 de octubre
del presente año, después de haber permanecido em
barcado una semana con el Jefe saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.237/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe delEstado Mayor de la ADAF al Capitán de Fragata
clon Francisco Javier Ripoll Lecuona, que deberá ce
sar en la Dirección de Enseñanza Naval con la ante
lación suficiente para tomar posesión de dicho des
tino el día 18 de octubre próximo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.238/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandan
te del destructor Almirante Valdés al Capitán de Fra
gata don Manuel Colorado Guitián, que deberá cesar
en el Estado Mayor de la Armada con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho mando el
día 6 de octubre del presente ario, después de haber
permanecido una semana a bordo con el Comandante
saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se baila comprendido en el apartado II, ar
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ticulo 3.0 , de la Orden Ministerial de 6 de
de 1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.239/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del portahelicópteros Dédalo al Capitán
de Fralata don Jaime Martín Allegue, que cesará
como jefe de Estudios de la ETEA con la antelación
suficiente para tornar posesión de dicho destino el
día 21 de octubre próximo, después de haber perma
necido una semana a bordo con el Segundo Coman
dante saliente.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.240/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del
Estado Mayor del Mando de Escoltas al Capitán de
Fragata don julio Elías Menéndez, que cesará corno
Secretario del Estado Mayor de la Armada con la an
telación suficiente para tornar posesión de dicho des
tino el día 2 de octubre del corriente ario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Exanos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.241/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se disponen los si
guientes nombramientos de personal para la Junta de
Educación Física y Deportes de la Flota :
Capitán de Fragata don Rafael Vierna Sieira.—
Vicepresidente.




Teniente de Navío don Cristóbal González-Alle
Suevos.—Vocal.
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.242171, de la Dirección dt
Reclutamiento y Dotaciones.-----Se nombra Coman
dante de la corbeta Villa de Bilbao al Capitán de Cor,
beta don Juan Manuel Rivera Urruti, que cesa
en el Estado Mayor de la Armada con la antelacior
suficiente para tomar posesión de dicho mando el di
5 de octubre del presente ario, después de haber pet
manecido una semana a bordo con el Comandan
saliente, con carácter forzoso.
Madrid, 7 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.243/71, de la Dirección dt
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe de Or.
denes de la Primera Escuadrilla de Dragaminas
Capitán de Corbeta clon Francisco José López n•
Arenosa Díaz, que deberá cesar como Comandant,
de la corbeta Villa. de Bilbao, cuando sea relevad
para tomar posesión de dicho destino el día 7
octubre del presente ario.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.244/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te.
niente de Navío clon Felipe Abarzuza Abarzuza pase
destinado al Destacamento Naval de Alborán, de.
hiendo cesar en el dragaminas Ebro con la antelación
suficiente para tomar posesión de dicho destino e'
día 27 de julio actual.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Resolución núm. 1.245/71, de la Dirección de
Zeclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
liente de Navío don Juan M. Utulhé Rivas pase des
Inado Id CON de Las Palmas, debiendo cesar en el
)u(1ue-hidrógrafo Tofiño.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
lencia, se halla comprendido en el apartado d), pun
o 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
D. O. núm. 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.246/71, de la Dirección de
eclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Instructor
de la OVAD al Teniente de Navío don José Fernán
de Rivera, que deberá cesar en la corbeta Villa de
jibao.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución. núm. 1.209/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Al
férez de Navío don Benito Mulero Guerrero pase
destinado al dragaminas Genil, debiendo cesar en el
Centro de Buceadores de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.210/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del
STUM del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, con
carácter voluntario, al Coronel de Máquinas don José
Angel Seijas, Mejuto, el cual continuará como Jefe
de Sección del STUM de la DIC, cesando con la an
telación suficiente para tomar posesión del destino
que se le confiere el día 28 de noviembre de 1971.-
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.211,/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. — Se nombra Jefe del
STUM ,del Arsenal de Cartagena, con carácter vo
luntario, al Coronel de Máquinas don Carlos López
Abella, el cual cesará como Jefe de la Sección del
Cuerpo de Máquinas de la Dirección de Reclutamien
to y Dotaciones con la antelación suficiente para to
mar posesión del destino que se le confiere el día 5 de
agosto de 1971.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 ,de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.212/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del
STUM del Arsenal de La Carraca, con carácter for
zoso, al Coronel de Máquinas don Antonio Moreno
Serrano, cesando como Jefe de Sección en el Servicio
de Máquinas.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ..,
Sres.....
Resolución núm. 1.213/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Dimas García Paz pase
destinado como jefe del Servicio de Máquinas de
la 21.a Escuadrilla de Destructores, con carácter vo
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luntario, al finalizar el curso de Especialidad (lile se
halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.214/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas clon Luis Díaz Taboada pase
destinado a la Inspección de Construcciones y Obras
de El Ferrol del Caudillo (Gestión de Calidad), con
carácter voluntario, cesando en el cometido que de
sempeña actualmente en dicha Inspección (Soldadura
e Instalaciones de Tuberías y Servicios).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.215/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Manuel Arnosa Acebo
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la 11.a Escuadrilla de Destructores, con carácter
voluntario, cesando como Profesor de la Escuela de
Máquinas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.216/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
mandante de Máquinas don Juan José García Pérez
pase destinado como Jefe del Servicio de Máquinas
de la 51.a Escuadrilla de Fragatas, con carácter vo
Págir:-: 1.714.
luntario, cesando como Profesor de la Escuela
Máquinas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.217/71, de la Dirección d
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Co
rnandante de Máquinas (Escala de Tierra) don jual
María Icaza Apellániz pase destinado a la Comandan
cia Militar de Marina de Bilbao, con carácter volun
tarjo, al finalizar el curso de Especialidad que s
halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendida en el apartado d
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O.
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.218171, de la Dirección d
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Manuel Orta Carril° pos
destinado como Instructor del CISI, con carácter yo
luntario, cesando COMO jefe del Servicio de Máqui
nas del destructor Almirante Valdés.
e





DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.220/71, de la Dirección d
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas clon Prudencio Piñeiro Vázque
pase destinado al Negociado de Identificación de Per
trechos y Materiales del Servicio de Repuestos del
DAT, con carácter voluntario, cesando como Jef
del Servicio de Máquinas del Juan Sebastián de
cano, cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado d
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de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 1.221/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Santiago Zas Mantinán pase
destinado al Estado Mayor de la Flota (Servicio de
Máquinas), con carácter voluntario, al finalizar el
curso de Especialidad que se halla realizando.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Resolución núm. 1.222/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de • Máquinas don Manuel Sánchez-Moraleda
López pase destinado como jefe del Servicio de Má
quinas de la corbeta Atrevida, con carácter volun
tario, cesando en el transporte de ataque Castilla.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.223/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas clon Gabriel Torres Viqueira pasedestinado a la Inspección de Construcciones y Obras
de El Ferrol del Caudillo (Soldadura e Instalaciones
de Tuberías y Servicios), con carácter voluntario, al
finalizar el curso de Especialidad que se halla rea
lizando.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.224/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas don Vicente Camparió Pérez pase
destinado como Jefe de los Servicios de Máquinas y
de Trabajos en las Defensas Portuarias de Cádiz,
con carácter voluntario, al finalizar el curso de Es
pecialidad que se halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
-Sres. ...
Resolución núm. 1.219/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ca
pitán de Máquinas (Escala de Tierra) don Heliodoro
González Beltrán pase destinado como Instructor del
pontón-escuela de Maniobra Galatea, con carácter
voluntaria, cesando como Instructor de la Escuela de
Máquinas.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.226/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José María Lipúzcoa Ten
dero pase destinado a la fragata rápida Furor, con ca
rácter voluntario, al finalizar el curso de Especiali
dad que se halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.227/71, de la Direcci6n de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José María Aguirre I Terrera
pase destinado al destructor Lepanto, con carácter
voluntario, cesando como jefe del Servicio de Máqui
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nas del dragaminas Llobregat, cuando sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado e)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DF RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.228/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Antonio Gómez de la Vega
López pase destinado al destructor Marqués de la
Ensenada, con carácter voluntario, al finalizar el cur
so de Especialidad que se halla realizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Llove res
Resolución núm. 1.229/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Bartolomé Deudero Alorda
pase destinado corno Jefe del Servicio de Máquinas
del dragaminas Duero, con carácter voluntario, al fi
nalizar el curso de Especialidad que se halla reali
zando.
A efectos de indemnización por traslado residen
cia, se encuentra comprendido en el apartado d) de
la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.230/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Francisco Rosique Fuenma
yor pase destinado como Jefe del Servicio de Máqui
nas del dragaminas Júcar, con carácter voluntario,
al finalizar el curso de Especialidad que se halla rea
lizando.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se encuentra comprendido en el apartado d)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
•
• •
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.231/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don Rafael Melgar Fernández
pase destinado como jefe del Servicio de Máquinas
del buque de desembarco L. S. M.-1, con carácter vo
luntario, cesando en el minador Eolo.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.232/71, de rá Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Te
niente de Máquinas don José Luis Alloza Gómez pase
destinado como jefe del Servicio de Máquinas del re
molcador R. R.:28, con carácter voluntario, cesando
en el destructor Jorge Juan.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 1.225/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257), y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958. (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
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señorita Eloísa María Mira Rodríguez al Capitán
de Máquinas don Gerardo Sanmartín Leiro




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.233171, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257), y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Cristal Hermida y Beltrán de Lis
al Teniente de Máquinas don Acacio Rodríguez Díaz.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Resolución núm. 1.234/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957
(D. O. núm. 257), y Orden de la Presidencia del Go
bierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Carmen Rupérez Meana al Te
niente de Máquinas don Ricardo Rodríguez Cervigón.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR




Vicente Alberto y Lloveres
Reserva Naval.
Destinos.
Resolución núm. 1.249/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Comandante del remolcador de altura R. A.-5 al Te
niente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Arturo Gómez Pardo, que cesó como Comandante
de la barcaza de desembarco K-2.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 480/71 (D).—A peti
ción propia se dispone que el Torpedista Mayor don
1\ilanuel Reyes Prieto pase a la situación de "reti
rado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 5 de julio de 1971.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Orden Ministerial núm. 481/71 (D).—A peti
ción propia, se dispone que el Minista Mayor don
jacinto Aguilera Márquez pase a la situación de "re
tirado", quedando pendiente del haber pasivo que le
señale el Consejo Supremo de justicia Militar.
Madrid, 5 de julio de 1971.
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Situaciones.
Resolución núm. 1.235/71, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—En aplicación de lo
preceptuado en el inciso b) del artículo 43 de la Ley
articulada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de
febrero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964). se dispone que el funcionario civil
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del Cuerpo Especial de Oficiales de Arsenales Ginés
Luengo Pérez cese en la situación de -excedencia
especial" y se integre a la de "actividad'', debiendo
incorporarse a su puesto de trabajo, que tiene reser
vado en el Servicio Técnico de Armas del Arsenal
de Cartagena.
Madrid, 5 de julio de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...





Resolución núm. 878/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se confirma en sus actua
les destinos del Tercio de Armada a los Comandantes
de Infantería de Marina (GE) (Au) don Francisco
Gómez Montes y (CT) (F) don Julio Yáñez Golf.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 879/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Coman
dantes de Infantería de Marina, Grupo "A" (CT),
don Celestino Souto Paz y (F) don José M. Coello
Paredes pasen destinados al Tercio de Armada.
Estos destinos se confieren con carácter voluntario.
El Comandante don José M. Coello Paredes toma
rá posesión del destino conferido al finalizar el curso
de Armas Pesadas cine se encuentra efectuando.
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Resolución núm. 880/71, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Coman
dante de Infantería de Marina (Au) don Joaquín Pi
LXIV
fieiro Carneiro pase destinado al Tercio del Sur, ce.
salido en la Escuela de Aplicación.
Este destino se confiere con carácter voluntario,
Madrid, 6 de julio de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expediente de pérdida de documentos número 246 de
1971, instruido por la pérdida del Título de Capi
tán de Vapor del Inscripto del Trozo ,de Bilbao,
folio 170/54 de la Inscripción Marítima, Angel Ma
ruri Larrabe,
Habo saber : Que en el expresado expediente y pordecreto de la Superior Autoridad de esta Zona Ma
rítima, obrante al folio 11, ha quedado nulo y sin
valor alguno el mencionado documento ; incurriendo
en responsabilidad la persona que poseyéndolo no
hiciera entrega del mismo a la Autoridad de Marina,
Bilbao, 17 de junio de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(406)
Don Paulino Sánchez Bontempiri, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Marítima, ins
truido al Matriculado Naval del Trozo de esta ca
pital José Antonio Martínez Zaplana,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima ha
quedado nulo y sin valor el documento extraviado; in
curriendo en responsabilidad quien encontrándolo no
hiciese entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
Cartagena, 19 de junio de 1971.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Paulino Sán
chez Bontempiri.
(407)
Don José Luis Iglesias Míguez, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de Huelva y del expe
diente de pérdida número 86 de 1971, instruido por
extravío de la Cartilla Naval Militar perteneciente
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al inscripto de Huelva, folio 147 de 1966, Andrés
Rufo Romero,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona
Marítima del
Estrecho de fecha 21 del presente mes de junio ha sido
declarado nulo y sin valor alguno el documento arriba
expresado ; incurriendo en la responsabilidad que la
Ley señala la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Huelva, 25 de junio de 1971.—El Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, José Luis Igle
sias Mígztez.
(408)
Don José María 'Castro Ramos, Teniente de Navío
del Cuerpo General de la Armada, Ayudante Mili
tar .de Marina del Distrito de Garrucha y Juez ins
tructor del expediente de pérdida de documentos
número 203/70, instruido por pérdida de la Libreta
de Inscripción Marítima del inscripto de este Trozo
don Manuel Torres Cayuela,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad de la Zona Marítima del Medite
rráneo de fecha 4 de mayo del ario actual se ha
declarado justificado el extravío del citado documen
to, quedando, por tanto, nulo y sin valor alguno ; in
curriendo en responsabilidad quien lo encuentre y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Garrucha, 18 de junio de 1971.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José María Castro Ramos.
(409)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 81 de 1971, instruido por pérdida del
Título de Patrón de Embarcaciones de Recreo y
Tarjeta de Identidad de don Jaime Cloquell Ciar,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de fecha
29 de mayo de 1971 se declara nulo y sin valor alguno
los documentos extraviados ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que los encuentre y no haga en
trega de los mismos a las Autoridades de Marina.
Palma de Mallorca, 25 de junio de 1971.—El Te
niente Coronel (B) de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(410)
Don Marcos Ruiloba Palazuelos, Teniente Coronel
de Infantería de Marina, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Santander y de
los expedientes de extravío de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Miguel Angel Celis Pomar
y de Pedro Galdiano Salcines,
Hago saber : Que por resolución de la Superior
Autoridad de esta Zona Marítima del Cantábrico, los
citados documentos han sido declarados nulos y sin
valor ; incurriendo en responsabilidad las personas
que, poseyéndoles, no hicieran entrega de ellos a la
Autoridad de Marina.
Santander, 24 de junio de 1971.—El Teniente Co
ronel de Infantería de Marina, Juez instructor, Mar
cos Ruiloba Palazuelos.
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